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 الإرشادات في الملاحظة
 النمرة الأحوال المحتاجة للملاحظة حيالتوض
في المدرسة المتوسطة الإسلامية 
 المعاريف تولونج أجونج.
 في فصل السابع
 
 مدير كلية المعلمين 
 
 مدرس اللغة العربية
 موقع البحث
 
استخدام الوسائل المتعددة التفاعلية 
 في تعليم القواعد النحوية.
أحوال الطلاب المدرسة المتوسطة 
 المعاريف تولونج أجونج.الإسلامية 
أحوال المدرس المدرسة المتوسطة 
 الإسلامية المعاريف تولونج أجونج.
 .0
 
 .3
 
 .2
 
 . 1
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 لمقابلةفي االإرشادات 
 الدراسي للمنهج الرئيس مساعد المدرسة رئيس نائب: 1المقابل 
 أجونج؟ تولونج االمعاريف الإسلامية المتوسطة المدرسة في حالة كيف .0
 االمعاريف الإسلامية المتوسطة المدرسة في العربية اللغة التعليم عملية كيف .3
 أجونج؟ تولونج
 العربية؟ اللغة في المدرس أعطى الذي الأسلوب عن رأيك ما .2
 التعليم؟ الوسائل استخدام من رأيك ما .1
 الإسلامية المتوسطة المدرسة في السابع الصف في العربية اللغة المناهج ما .1
 أجونج؟ تولونج االمعاريف
 : المدرس2المقابل 
 تولونج االمعاريف الإسلامية المتوسطة المدرسة في العربية اللغة تعليم كيف .0
 أجونج؟
 المتوسطة المدرسة في العربية اللغة تعليم في الطلاب يوجه الذي المشكلة ما .3
 ؟ أجونج تولونج المعاريف الإسلامية
 محاولتها؟ وكيف .2
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 المتوسطة المدرسة في السابع الصف في العربية اللغة تعليم الوقت متى .1
 ؟ أجونج تولونج االمعاريف الإسلامية
 ؟ القواعد تعليم عن رأيك ما .1
 الإسلامية المتوسطة المدرسة في السابع الصف في القواعد تعليم كيف .1
 أجونج؟ تولونج المعاريف
 المدرسة في السابع الصف في القواعد تعليم في تستخدم الطريقة ما .1
 ؟ أجونج تولونج المعاريف الإسلامية المتوسطة
 في السابع الصف في القواعد تعليم في تستخدم الذي التعليم مصادر ما .9
 ؟ أجونج تولونج المعاريف الإسلامية المتوسطة المدرسة
 التعليم؟ وسائل عن رأيك ما .8
 أهدافها؟ كيف و .10
  العربية؟ اللغة تعليم في التفاعلية المتعددة وسائل عن رأيك ما .00
 القواعد؟ تعليم في التفاعلية المتعددة وسائل عن باستخدام رأيك ما .30
 القواعد؟ تعليم في التفاعلية المتعددة الوسائل استخدام خطوات كيف .20
 القواعد؟ تعليم في التفاعلية المتعددة الوسائل استخدام تطبيق كيف .10
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 المدرسة في السابع الصف في القواعد تعليم في التقويم تطبيق كيف .10
 أجونج؟ تولونج المعاريف الإسلامية المتوسطة
 المدرسة في السابع الصف فيكيف نتائج الطلاب في تعليم القواعد    .10
 ؟  أجونج تولونج المعاريف الإسلامية المتوسطة
 الطلاب: 3 القابل
 كيف رأيك عن اللغة العربية؟ .0
 ؟اللغة العربيةما المشكلة الذي توجه في تعليم  .3
 ؟ القواعد تعليم عن رأيك ما .2
 التفاعلية؟ المتعددة وسائل باستخدام القواعد تعليم عن رأيك ما .1
 ؟ التفاعلية المتعددة وسائل باستخدام القواعد تعليم عن الفوائد ما .1
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 الإرشادات في الوثيقة
 المخبر الأشياء المحتاجة للبحث النمرة
 0
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 1
 
 
المدرسة بيانات التاريخ التأسيس 
المتوسطة الإسلامية المعاريف تولونج 
 أجونج.
الأحوال المدرسة المتوسطة  بيانات
 الإسلامية المعاريف تولونج أجونج.
 
، والرسالة، المستقبلةبيانات النظرة 
المدرسة المتوسطة  الأهدمفو 
 الإسلامية المعاريف تولونج أجونج.
المدرسة  مدرسونحقائق أحوال 
تولونج  المتوسطة الإسلامية المعاريف
 أجونج.
المدرسة طلاب الحقائق أحوال 
المتوسطة الإسلامية المعاريف تولونج 
 أجونج.
للمدرسة قسم السكرتير  .0
 المتوسطة الإسلامية المعاريف
 .تولونج أجونج
للمدرسة قسم السكرتير  .3
 المتوسطة الإسلامية المعاريف
 .تولونج أجونج
للمدرسة قسم السكرتير  .2
 المعاريفالمتوسطة الإسلامية 
 .تولونج أجونج
للمدرسة قسم السكرتير  .1
 المتوسطة الإسلامية المعاريف
 .تولونج أجونج
للمدرسة قسم السكرتير  .1
 المتوسطة الإسلامية المعاريف
 .تولونج أجونج
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 تاريخ تأسيس المدرسة المتوسطة الإسلامية "فانج جونج" تولونج اجونج
المدرسة هي التعليم الإسلامية لا يمكن فصل من دور المؤسسات التعليم الإسلامية التي قد 
 انتشر قديم و تقيم لمنظمات الإسلامية اما الأفراد وإما المؤسسات تتحرك في التعليم الإسلامية. 
المعهد أنها صومعة صغيرة أو نظام التعليم المدرسة في إندونيسيا في أول النظام الدينية محّله في 
تقدر أن تزدهر مع وجود المسلمين في إندونيسيا في شكل نظام التعليم الإسلامية ونظام التعليم 
الوطّني الذي يهدف أن يشّكل الناس الذي يتقوى إلى الله سبحانه وتعالى  وله ذكاء، والمهارة، في 
 تفوق على المشكلات الحياته كعبد الله المواطن.
هو خّلس حول المعهد المنطقة لنيل التربية  فانج جونجا المعهد أنفا، هدف من بناء هذ
 الدينية ويطبعهم ليكونو الأمراء فى مكانهم والأخر تزول الأمية جوانبه.
بناء على ذلك، يقوم المؤسسة التربية الدينية قسم الإبتدئية بإيقمة هذه المدرسة. جاء كثير 
بة من عدد الطلاب الكثيرة استمرار هي لا يكفي من الطلاب من دئراة تولونج أجونج وغيره. وعقي
فانج جونج فى الّسنة الاسلامية "المعاريف" عدد المستعملة الدراسة. لذ يقّيم المدرسة المتوسطة 
 حتى يستطيع الطلاب استمرار درستهم إلى مرحلة الأعلى. 1180
تقدم استمرار. المعهد الإسلامي فانج جونج تولونج أجونج كالمعهد العموم الذي يجرب ال
غّير هذ حل سنين عديدة بزيدة جملة الطلاب الكثيرون، أوجدها لذالك يعمل المعهد بناء الصناعة  
 nedaRكل سنة لارتفاع كفاءة الطلاب. لذالك يؤسس المؤسسة، بنة مؤّسسة رادين جعفر صدق (
 .۲880فبرايير  ۲0) في التاريخ qidahS raf’aJ
 
 المتوسطة الاسلامية "المعاريف" فانج جونجالمدرسة موقع الجغرفي 
مترا فى  110تولونج أجونج قدر المدرسة المتوسطة الاسلامية "المعاريف" فانج جونج  تقع
 naregnaPجهة جنوب من عاصمة المدينة تولونج أجونج في الّشارع فاعران دفو نكورو (
استراتيجي جدا لأنها تقع على  في القريةكرانج وارو. لها موقع جغرافي 93) الرقم orogenopiD
 حافة الطريق السريع حتى أنه يمكن أن يكون من السهل أن تأخذ رحلته.
كما يلي في الشمال المطلة على   المدرسةالمتوسطة الاسلامية "المعاريف" فانج جونجحدود 
ة، نهر جينيس، وفي منطقة الجنوب بنسبة روضة الأطفال المنور، على الغرب من قبل سكان البلد
 .بينما في الجانب الشرقي من الطريق السريع
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 المدرسةشخصية 
  المدرسة المتوسطة الإسلامية "المعاريف" فانج جونج:   المدرسةاسم 
 ، كرانج وارو93 .الشارع ديبونيغورو رقم:   الشارع والقرية
 تولونج أجونج:   المناطق /المدينة
 : جاوى الشرقية   المحافظات
 )1121( 119122:    رقم هاتف
 مدرسة خاصة:    حالة المدرسة
 1180:   سنة التأسيس
 9880يولي  0:    التاريخ
 9880/PKS/3880/3.03.PP/21.11.mW:   رقم
 121111123030:    رقم إحصاءات
  82191113:  NSPN
 : محمد فتح الله الماجيستير الحاج  الإسم مدير المدرسة
  
 تولونج أجونجالمدرسة المتوسطة "المعاريف" الرؤية و الرسالة و الأهداف 
 ِإْبداِعّي والأخلاق الكريمة أنجزت و الرؤية
 وتعالى سبحانه الله من وتقوا يؤمنوا الذين شبان توليد )0 الرسالة
 والجماعة السنة الأهل على العلمية والمعرفة العملية العالمين الشبان توليد )3
 الإنجاز للتنافس استعداد على هو الذين الشبان توليد )2
 والنبيلين الفاضلين من الشبان توليد )1
 .الدينيى المدارسة بيئة خلق )1
 الدينية الإنجازعمالية تحسين تدعم والتي والتمكينه، والتحتية البنية ونوعية كمية تحسين )0 الأهداف
 .الأكاديمية وغير الأكاديمية والإنجازات الإسلامية،
 . العلمية المختبرات والتحتية البنية ونوعية كمية زيادة )3
 المدارسة يجد بنشاط الإنجليزية واللغة العربية اللغة يتقنون الذين الطلاب عدد زيادة )2
 حسبانا. يدركون التعليمية والمؤسسات
 
 000
 
لعام الدراسي لتولونج أجونج المدرسة المتوسطة "المعاريف" تركيب المنظمة في 
 م 2112-2112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الطلاب
 مؤسسة ردين جعفر الصديق
 نينيك نيلاوتي
 الحاج الرحمن فتح محمد كياهى
 التربوي العالم زين العبدين
 الحاج محمد فتح الله الماجيستير
 التربوي العالم رافق
 
 الماجيستر سري سونرياتي
  التربوي العالم رينا يوووانا
 التربوي العالم ايني اليس
 رئيس المدرسة
 امين الصندوق
 للموصلة الرئيس مساعد المدرسة رئيس نائب
 الإدارة قسم رئيس
 المدرسة مجليس
 
 ذيالأسات ديوان
 
 التعليمية للوسائل الرئيس مساعد المدرسة رئيس نائب
 
 الطلاب لرعية الرئيس مساعد المدرسة رئيس نائب
 
 الدراسي للمنهج الرئيس مساعد المدرسة رئيس نائب
 300
 
حقائق عداد الطلاب في المدرسة المتوّسطة الإسلامية المعاريف تولونج أجونج للعام 
 2112/2112الدراسي 
 الفصل النمرة
 عدد الطلاب
 الطلاب
 عدد الطلاب
 نسأ رجال الكامل
 ۱
 السابع
 22 32 22 أ
 284
 22 42 42 ب ۲
 22 22 32 ج ٣
 22 22 42 د ٤
 ٥
 الثامن
 80 22 24 أ
 324
 10 32 14 ب ٦
 10 32 14 ج 1
 30 02 04 د 8
 1
 التاسع
 10 22 24 أ
 224
 80 22 34 ب 34
 32 22 84 ج 4۱
 10 22 24 د 
 686 261 221 جملة الطلاب 2۱
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تولونج أجونج للعام الدراسي المدرسة المتوسطة الاسلامية "المعاريف" في  درسالم
 م 2112-2112
 الوظيفة الزائدة الوظيفة التعليمية الأسماء النمرة
 رئيس المدرسة الصلوة معالم محمد فتح الله الماجيستير ألحاج ۱
  والجمعة السنة اهل الحاج الرحمن فتح محمد كياهى ۲
 الجغرافيو الاقتصادي الماجيستر سوناريتي سري 2
 المدرسة رئيس نائب
 للمنهج الرئيس مساعد
 الدراسي
  الوطنية التربوي العالم وينداري سري ايون 1
 العربية اللغة التربوي العالم أليس آني 1
 المدرسة رئيس نائب
 للموصلة الرئيس مساعد
   فقه  التربوي العالم سونصوفي 1
  الاقتصادي التربوي العالم الرحمن نور ۷
 محاسب المدرسة الرياضيات الإسلامى التربوي العالم يوانا رينا 9
 المدرس وثقافة فن الإسلامى الحكمى العالم فوروانتي 8
 المدرس  الأخلاق عقدية الإسلامى التربوي العالم زكية عين 10
 المدرس العربية اللغة الإسلامى التربوي العالمزين العابدين  00
 المدرس الأداب الاسلامي تاريخ الإسلامى التربوي العالم رافيق ۲0
 المدرس  الرياضيات الإسلامى التربوي العالم آروانتو داني 20
 المدرس  الإنجليزية اللغة الإسلامى التربوي العالم نور هداية مغفور 10
 المدرس الإندونيسية اللغة التربوي العالم أسمارا مانجا يوديت 1۱
 المدرس الإندونيسية اللغة التربوي العالم .س أغوس فريما ۱۱
 المدرس والبيولوجيا الفزياء التربوي العالم ولنساري رنيك 10
 90
 التربوي العالم اديب شمس المسدوكى
 الإسلامى
 المدرس الجغرافيو الاقتصادي
 100
 
 المدرس المعلوماتية تكنولوجيا التربوي العالم يوليانترو 80
 المدرس الإنجليزية اللغة التربوي العالم رزقي سري دميك 13
 المدرس القرآن الهديث الإسلامى التربوي العالم المنان فتح محمد 03
 المدرس الجغرافيو الاقتصادي التربوي العالم أغوستنا دوي إيكا 33
 المدرس والبيولوجيا الفزياء الإسلامى التربوي العالم افري منطهر 23
 المدرس الجوية اللغة الإسلامى التربوي العالم الدين فخر أحمد 13
 المدرس اللغة الانجليزية  التربوي العالم اينداه تري رحماوتي 13
 المدرس تاريخ الأداب الاسلامي الإسلامى التربوي العالم نور خالص 13
 المدرس تاريخ الأداب الاسلامي الإسلامى التربوي العالم امام غزالي 13
 المدرس اللغة الاندونيسيا الإسلامى التربوي العالم قديم أحمد 93
 المدرس والسباحة القرآن قراءة فن ناناع فابريينتو 83
 المدرس الفرقة ومسيرة الكشافة أدي سوتريسنا 12
 02
 التربوي العالمأريف بودي فرستييا 
 الإسلامى
 المدرس اللغة الانجليزية
 المدرس َضافيّ الروبوتياتالإ أحمد ولدان 32
 UTK  نينيك نيلا وتي 22
 رئيسة المكتبة  التربوي العالم مورتيني 12
 الموظف  خصطانييا درموة الصالحة 12
 الموظف  أنيس نور خضارى 12
 الموظف  أبو حنيف 12
 الحارس  دار الهدى 92
 
  
 100
 
 تولونج أجونج "المدرسة المتوسطة الاسلامية "المعاريففي  التسهيلات الموفرة
 عدد الغرفة غرفة رقم
 9 الفصل 0
 0 غرفة رئيس المدرسة 3
 0 غرفة المدرس 2
 0 إدارة 1
 0 المكتبة 1
 - معمل اللغة 1
 - غرفة  البراعة 1
 - غرفة الرياضة 9
 - قاعة الحضور 8
 0 مصلى 10
 0 غرفة العافية 00
 10                                    العدد
 
  
 100
 
 الصورة الوثيقة
 المقابلة مع الأستاذ زين العابدين 
 
 
 
 
 
 
 
 1013أبريل  90الصورة المقابلة في يوم الإثنين 
 في الصف السابع الطالبةالمقابلة مع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1013أبريل  80الصورة المقابلة في يوم الثلاثاء 
 100
 
 الصورة من الملاحظة في الصف السابع
 المتعددة التفاعليةتعليم القواعد النحوية باستخدام الوسائل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1013أبريل  0الصورة في يوم الجمعة 
 التقويم
 
 
 
 
 
 
 
 
 1013أبريل  90الصورة في يوم الإثنين 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( RPP ) 
Nama Sekolah : MTs Al-Ma’arif  Ponpes Panggung Tulungagung 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Materi : Menulis (ةباتكلا) tentang  تييب  
Kelas / Semester :  VII / II 
Alokasi Waktu :  3 x 40 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI   
1.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 
1.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
1.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
1.4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori. 
B. KOMPETENSI DASAR 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman  yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang: تييب  
2.4 Menyusun teks sederhana tentang topik  تييب dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks.  
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
1. Melengkapi kalimat bahasa Arab dengan kata dan ungkapan yang tepat. 
2. Menyusun kalimat acak menjadi suatu kalimat atau paragraf yang benar. 
3. Menulis kalimat sederhana tentang materi تييب yang mengandung struktur 
kalimat  رخؤم أدتبم+ مدقم برخ. 
D. MATERI POKOK/ ESENSIAL 
Menulis tentang تييب 
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E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan    : Scientific Method (Metode Ilmiah) 
2. Model Pembelajaran   : kooperatif 
3. Metode Pembelajaran  : Ceramah bervariasi, Penugasan, Unjuk 
kerja (Ekspositori) 
 
F. MEDIA/ALAT DAN SUMBERBELAJAR 
1. Media dan Alat peraga : Papan tulis, Laptop, LCD, Power Point 
2. Sumber Belajar  : Buku Siswa K13 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
No. Langkah-Langkah Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan 15  menit 
 1) Guru memberi salam. 
2) Guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin berdoa. 
3) Guru memeriksa kehadiran peserta didik. 
4) Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 
dipelajari. 
 
 
 
2 Kegiatan Inti 95 menit 
 Mengamati 
1) Peserta didik diminta membuka buku siswa K13 (bacaan) 
tentang تييب 
2) Peserta didik diminta mengamati bacaan tentang  تييب dan 
membacanya di dalam hati. 
3) Peserta didik memperhatikan dan mencermati kalimat-
kalimat yang terdapat dalam wacana tulis yang diberikan. 
Menanya 
4) Guru memberikan stimulus kepada peserta didik tentang 
teks bacaan yang telah di amati. 
5) Peserta didik menanyakan arti mufrodat dan ujaran (kata, 
frase atau kalimat) dari wacana yang diberikan. 
Mencoba 
6) Peserta didik merangkaikan kata-kata menjadi kalimat 
sesuai dengan kaidah yang diberikan. 
Menganalisa/Menalar 
7) Peserta didik menjawab pertanyaan dari wacana yang 
diberikan, secara tulis maupun lisan. 
8) Peserta didik menyimpulkan isi wacana yang diberikan. 
9) Peserta didik menemukan unsur-unsur bahasa penyusun 
 رخؤم أدتبم+ مدقم برخ. 
Mengkomunikasikan 
10) Beberapa peserta didik ada yang mendeskripsikan 
unsur kebahasaan yang terdapat pada wacana yang 
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diberikan. 
11) Peserta didik menggunakan tata bahasa Arab dalam 
kalimat sederhana. 
 
3 Penutup 10 menit 
 1) Peserta didik dan guru mengadakan refleksi terhadap 
kegiatan pembelajaran dan manfaat-manfaatnya. 
2) Guru memberikan penugasan mandiri di rumah 
(mendeskripisikan tentang letak alat-alat sekolah). 
3)  Guru memberikan motivasi. 
4) Peserta didik dan guru mengucapkan salam perpisahan. 
 
 
H. PENILAIAN 
1. Penilaian Performansi 
2. Penilaian Sikap 
 
1.  Penilaian Performasi 
Indikator Pembelajaran 1 
(Menulis  kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan) 
No. Aspek yang dinilai Skor 
  1 Ketepatan Terjemahan 1-4 
 Menerjemahkan kata dan kalimat secara tepat 4 
 Menerjemahkan kata dan kalimat dengan cukup tepat 3 
 Menerjemahkan kata dan kalimat dengan kurang tepat 2 
 Menerjemahkan kata dan kalimat dengan tidak tepat 1 
2 Jawaban Terstruktur 1-2 
 Jawaban tepat sekali 2 
 Jawaban cukup tepat 1 
 Jawaban tidak tepat 0 
3 Ketepatan Menyebutkan bentuk Kata/Struktur 
Kalimat 
1-4 
 Menyebutkan bentuk kata/struktur kalimat dengan tepat 4 
 Menyebutkan bentuk kata/struktur kalimat dengan 
cukup tepat 
3 
 Menyebutkan bentuk kata/struktur kalimat dengan 
kurang tepat 
2 
 Menyebutkan bentuk kata/struktur kalimat dengan tidak 
tepat 
1 
 Skor Maksimal 10 
 Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = .... x 
100=.... 
Jumlah Skor Maksimal                  10 
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No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 
Jumlah Ketepatan 
Terjemahan 
Jawaban 
Terstruktur 
Ketepatan 
Menyebutkan bentuk 
Kata/Struktur 
Kalimat 
      
      
      
      
2. Penilaian Sikap 
 
No. Aspek yang diobservasi 
Pilihan Jawaban 
SKOR 
Selalu Sering 
Kadang-
kadang 
Tidak 
Pernah 
1. 
Antusiasme dalam 
belajar 
     
2. 
Bertanggung 
jawab/peduli 
     
3. 
Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4. Menghargai orang lain      
5. Santun      
 Jumlah      
 
Pedoman  penskoran : 
4  = Baik Sekali (80 s/d 100%)  
3 = Baik (60 s/d 79%) 
2 = Cukup (30 s/d 59%) 
1 = Kurang ( 0 s/d 29%) 
Pedoman Penilaian: Nilai =    
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑱𝒂𝒘𝒂𝒃𝒂𝒏
𝟓
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